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ABSTRACT
Interpretasi struktur bawah permukaan menggunakan metode geolistrik resistivitas konfigurasi Wenner-Schlumberger telah
dilakukan di Jalan Alue Naga, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendapatkan struktur
dangkal bawah permukaan bedasarkan variasi nilai resistivitas dan melakukan interpretasi struktur bawah permukaan berdasarkan
model yang telah didapatkan pada zona kerusakan jalan di lokasi penelitian. Nilai resistivitas diperoleh dengan cara diinjeksikan
nilai kuat arus listrik (I) kebawah permukaan sehingga didapat nilai beda potensial (V) dari setiap lapisan bawah permukaan,
kemudian dari kedua nilai tersebut dapat dihitung nilai resistivitas (Î©m).Pengukuran dilakukan dengan dua lintasan menggunakan
41 eletroda dengan panjang masing-masing lintasan 100 m dengan jarak antar elektroda 2,5 m. Pengolahan data dilakukan dengan
menggunakan software Res2Dinv untuk mendapatkan penampang 2D. Hasil yang didapatkan berupa nilai resistivitas dari
1,00-150,00 Î©m. Berdasarkan jenis tanah pada lokasi penelitian dapat dikategorikan menjadi tiga lapisan. Hasil interpretasi pada
kedua lintasan menunjukkan bahwa struktur bawah permukaan pada lokasi penelitian tersusun dari lempung pasiran memiliki nilai
resistivitas
